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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการสอนของครูโดยการร่วมมือกันจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และเพื่อศึกษาบริบทของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เอื้อต่อการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและร่างต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาวิธีการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เร่ืองเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2) ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนของครู โดยการวิจัยปฏิบัติการ และ 3) 
ศึกษาและขยายผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัย ได้แก่ (1) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้เป็นครู 3 คน และนักเรียน 
120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (2) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นครู 35 คน โดยเลือก 
แบบเจาะจง (3) กลุ่มเป้าหมายในการขยายผลการใช้รูปแบบ เป็นครู 600 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
และแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) เครื่องมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ แบบบันทึก 
การสอน แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน 
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) เครื่องมือในการขยายผลการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. รูปแบบการสอนของครู โดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนและผู้สอน สภาพแวดล้อมในการเรียน การเตรียมการเรียนรู้ การดำาเนินการจัดการเรียนรู้ 
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และการประเมินผลการเรียนรู้ และมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนำาเสนอสถานการณ์ (ขัดแย้งปัญญา) 
2) ขั้นทำาความเข้าใจกับปัญหาและแสวงหาข้อมูลหรือขั้นจัดระเบียบปัญหา (แสวงหาข้อมูล) 3) ขั้น
ทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (เพิ่มพูนกิจกรรม) 4) ขั้นสื่อสารและปรับปรุงแนวคิด (เปลี่ยนแปลงแนวคิด) 
5) ข้ันวางแผนการนำาเสนอผลการคิดของกลุ่ม (เสนอความคิดกลุ่มใหญ่) 6) ขั้นนำาเสนอผลงานกลุ่ม 
(เปิดใจร่วมกัน) 7) ขั้นอภิปรายผลกระบวนการสอน (สร้างสรรค์วิสัยทัศน์) และ 8) ขั้นประเมิน
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน (สะท้อนกลับกระบวนการ)
2. ผลการใช้รูปแบบการสอนของครูพบว่า ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน 
และพัฒนากระบวนการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. บริบทที่เอื้อต่อวิธีการสอนเรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์พบว่า โรงเรียนควรเปิดเป็นรายวิชา 
ในกลุ่มพัฒนาผู้เรียนโดยการนำาไปสอนร่วมกับวิชาแนะแนวอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้ครูใช้วิธี
การสอนท่ีหลากหลายและเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครูควรมีความรู้ทางเพศอย่างถูกต้อง 
สนใจหาความรู้หรือสอบถามจากผู้รู้ การเปลี่ยนแปลงให้ครูมีทัศนคติที่เป็นกลางกับเรื่องเพศศึกษา 
และรู้จักสื่อที่เหมาะสม ควรเลือกสื่อที่ง่าย ให้ความรู้ถูกต้อง เหมาะกับวัย ไม่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ 
ไม่ควรรังเกียจหรืออายเวลาสอนเรื่องเพศศึกษา พยายามพูดด้วยท่าทีสงบ เป็นกลาง และเตรียมการสอน
ล่วงหน้า
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาวิธีการสอน  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
Abstract
This research aimed at the development of integrative cooperative teaching on sex 
education and AIDs in secondary schools, teachers’ teaching development by using integrative 
cooperative teaching on sex education and AIDs in secondary schools, and studying secondary 
school context that support integrative cooperative teaching on sex education and AIDs in 
Northeastern Region.
The research consisted of 3 stages: 1) studying the current conditions and drafting 
the prototype of integrative cooperative teaching on sex education and AIDs in secondary 
schools, 2) using the operational researching to study the possibility of the teaching prototype, 
3) using semi- experimental researching to study and extend the use of the developed integrative 
cooperative teaching. The target groups of this research were as the following: (1) the target 
group for the studying of current teaching conditions were 3 teachers and 120 students 
selected by purposive sampling, (2) the target group for the operational researching were 35 
teachers selected by purposive sampling, (3) the target group for the extension of the use of the 
developed integrative cooperative teaching were 600 teachers selected by purposive sampling.
The research instruments were: 1) instruments for studying the current teaching 
conditions were interviewing form and teaching behavior recording form, 2) instruments for 
the operational researching were lesson planning form, teaching observation form, learning 
process between teachers and students evaluation form, and a learning achievement test, 3) 
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instrument for the extension of the use of the developed integrative cooperative teaching were a 
questionnaire and interviews.  The data were analyzed by using descriptive statistics; percentage, 
means, standard deviation, t-test, and qualitative analyzing using content analysis.  The results 
were as the following:
1. There were 6 components in the integrative cooperative teaching on sex education 
and AIDs in secondary schools; learning objective, learner and teacher, learning environment, 
learning preparation, learning management operation, and learning evaluation, and there were 
8 steps; 1) presenting the situation, 2) understanding the problems and finding information 
or organizing the problems, 3) group activities, 4) communicating and adjusting ideas, 
5) planning group presentation, 6) presenting group work, 7) discussing teaching process, 
and 8) evaluating learning process between teacher and students.
2. The use of the integrative cooperative teaching on sex education and AIDs in 
secondary schools helped in developing students’ learning achievement and developing teacher’s 
teaching process to reach the desired objectives.
3. Secondary school contexts that support integrative cooperative teaching on sex 
education and AIDs were; learner development courses should be integrated with the guidance 
course at least 1 hour per week, teachers should use varieties of teaching techniques, 
teacher should improve their IT skills, teachers should have correct knowledge on sex education, 
teachers should regularly inquire knowledge from experts, teachers should have neutral 
attitude toward sex education, teachers should know how to choose appropriate and 
easy materials that provide correct knowledge and suitable to students’ age, not arouse 
sexual feeling, teachers should not mind or be shy when teaching sex education, teachers 
should talk calmly,  be impartial, and prepare the lesson in advance.
Keywords: Development of Teaching, Integrative Cooperative Teaching
บทนำา
จากการประชุมเอดส์นานาชาติระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค หรือ ไอแคป ครั้งที่ 9 (9th 
International Congress on AIDS in Asia 
Pacific- ICAAP) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–13 
สิงหาคม 2552 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ผ่ านมาล่าสุด โดยได้รับความร่วมมือจาก
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์การแพธ 
ประ เทศไทย องค์ ก า รศึ กษาวิ ทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) 
และองค์การ ทุนเพื่ อ เ ด็กแห่ งสหประชาชาติ  
(UNICEF) และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนเยาวชน ครู และองค์กร
ภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันท่ีจะรณรงค์สนับสนุน
อย่างต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำาหรับเยาวชน 
ในสถานศึกษา และร่วมกันติดตามผลการดำาเนินงาน 
ในการประชุมไอแคป ครั้งที่ 10 ในอีก 2 ปีข้างหน้า 
การประชุมในคร้ังนี้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน 
ในเรื่องเพศศึกษา และแนวทางท่ีสามารถกระตุ้น
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ให้ เกิดการพัฒนาและสนับสนุนเชิ งนโยบาย 
ที่เข้มแข็งขึ้น โดยเน้นว่าการศึกษาด้านสุขภาพ 
และเพศศึกษารวมถึงการศึกษาเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีเป็นทั้งความจำาเป็นและเป็นสิทธิ 
อย่างหนึ่งของเยาวชน ทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า 
การศึกษาเพื่อป้องกันเอชไอวีกำาลังก้าวสู่ยุคใหม่ 
ที่ครอบคลุมเรื่องเพศและความสัมพันธ์ในมิติ 
ที่กว้างขึ้นกว่าการเน้นเพียงเรื่องลดความเสี่ยง 
ต่อเอชไอวีเท่าน้ัน [1]
ที่ ผ่ านมาประ เทศไทยได้ สอน เกี่ ย ว กับ 
เพศศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งได้กล่าวถึง 
การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาอยู่ในเรื่องชีวิต
และครอบครัว เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของชีวิต
และครอบครัว เพศศึกษา และทักษะในการดำาเนินชีวิต 
ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้นที่เกี่ยวกับ 
การเปลี่ ยนแปลงทางร่ างกาย และอารมณ์ 
ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามวัย พัฒนาการทางเพศ 
สุขอนามัยทางเพศ อิทธิพลของความเป็นเพื่อน 
ค่านิยมทางเพศ บทบาทตามเพศ และความเสมอภาค 
พฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ วิธีป้องกัน การกำาเนิดและการคุมกำาเนิด 
การพัฒนาสุขภาพ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
ที่ดี [2] อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะปรับหลักสูตร 
และเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพท่ีเป็นอยู่ของสังคม
ปัจจุบันแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
ไม่ว่าจะเป็นตัวครู ผู้สอนที่ยังไม่ม่ันใจที่จะสอน
เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียน และอาจจะเลือกวิธีสอน 
ไม่ค่อยเหมาะสมกับเนื้อหา ทำาให้ไม่ได้รับความสนใจ 
จากผู้เรียนมากนัก [3] วิธีการสอนแบบเดิมๆ 
ทำาให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะครูมักให้
อ่านหนังสือเรียน หรือบรรยายตามหนังสือ [4] 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุษาสินี ริ้วทอง 
[5] พบว่า การสอนเพศศึกษาในประเทศไทย 
ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะการสอน 
เพศศึกษาในวัยรุ่นเพราะผู้สอนเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
อย่างปิดกั้น ทำาให้ภาวการณ์เรียนรู้ในอดีตของ 
ผู้สอนสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำ ารอยแก่นักเรียน 
โดยลืมคิดไปว่าตามหลักจิตวิทยาถือว่าเรื่องเพศ
เป็นสัญชาติญาณ (Sexual Instinct) อย่างหนึ่ง
ของพฤติกรรมวัยรุ่นในปัจจุบันที่สวนทางกับความ
คาดหวังของสังคม เช่น วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงานมากขึ้น ทำาให้เกิดการติดเชื้อเอดส์ 
ตามมา ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มอายุ 14-15 ปี 
สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเร่ืองเพศศึกษายังขาด
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ประสบ 
ผลสำาเร็จตามความมุ่งหวังของหลักสูตร ดังนั้น 
การสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องที่
สำาคัญไม่น้อยไปกว่าวิชาอื่นๆ เพราะการเลือกสื่อ 
การเรียนการสอน รูปแบบที่ใช้สอนล้วนเป็นสิ่งสำาคัญ
และมีความหมายต่อพัฒนาการ และการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่จะทำาให้เกิดความคงทนและสามารถ
นำาไปใช้ ในชีวิตประจำ าวันได้อย่ าง เหมาะสม 
และถกูตอ้ง เพือ่ทีจ่ะทำาใหก้ารจดัการการเรยีนการสอน 
เพศศึกษามีประสิทธิภาพ [2]
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา 
และพัฒนาวิ ธี การสอนเพศศึกษาตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพราะหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
เพศศึกษาที่นักการศึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้คิดหรือ
พัฒนาขึ้นโดยให้ครูคือผู้มีบทบาทหน้าท่ีในการ
จัดการเรียนการสอน และให้ความรู้กับนักเรียนนั้น 
บางเรื่ องอาจจะเป็นเนื้ อหาสาระมากเกินไป 
เด็กนักเรียนอาจไม่อยากรู้ หรือบางเร่ืองก็ไม่ได้
รับความกระจ่างมากนัก นักเรียนจึงไปเรียนรู้เอง
ตามสื่อต่างๆ ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนแบบูรณาการเรื่องเพศศึกษา 
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งผู้เรียนอยู่
ในช่วงวัยรุ่นโดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกพัฒนา
วิธีการร่วมมือกันกับเครือข่ายเพื่อจัดการเรียน 
ก า รสอนแบบบู รณากา ร  เ ร่ื อ ง เพศศึ กษา 
และโรคเอดส์กับครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาวิธีการร่วมมือกันจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรค
เอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
2. เ พ่ื อพัฒนาการสอนของครู โดยการ
ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เรื่อง เพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพ่ือศึกษาบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่เอื้อต่อการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
วิธีดำาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายในการดำาเนินการวิจัยในครั้ง 
นี้คือ นักเรียนและครูผู้สอน ซึ่งในแต่ละระยะ 
มีรายละเอียดดังนี้
 1.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ครูและนักเรียนในปีการศึกษา 
2552 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู
จาก 3 โรงเรียน รวมเป็น 4 คน และจากนักเรียน
จำานวน 120 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 1.2 ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียน รู้
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบำาเหน็จณรงค์วิทยาคม
ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาแนะแนว โดยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 35 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
 1.3 กลุ่มเป้าหมายในการนำารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ ได้แก่ ครูจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมจำานวนครู 600 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัยดังนี้
 2.1 เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้กระบวนการสอน
ในปัจจุบัน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมี
โครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สำาหรับครูผู้สอน
และนักเรียน และแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สำาหรับครูผู้สอน
และนักเรียน
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยปฏิบัติการ 
ไ ด้ แ ก่  แผนกา ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ พั ฒนา
กระบวนการสอนเพศศึกษาและเอดส์ โดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงความ
สามารถของกระบวนการสอนของครู (Rubric 
Scale) แบบ 4 ระดับ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการวัดผลสัมฤทธ์ิจากการเรียน
เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) แบบ 4 
ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย
 2.3 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นก า รขย ายผล 
และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ได้แก่ แผนการ 
จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 
(Mu l t i p l e  Cho i c e s )  แบบ 4 ตั ว เ ลื อก 
และแบบประเมินกระบวนการสอน (Rubric Scores) 
แบบ 4 ระดับ
3. การดำาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ระยะ
ดังนี้
 3.1 การดำาเนินการระยะที่ 1 เป็นการ
ศึ ก ษ า สภ าพปั จ จุ บั น แ ล ะ ร่ า ง ต้ น แบบก า ร 
จัดการ เรี ยนรู้ เ รื่ อ ง เพศศึกษาและโรคเอดส์  
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
   1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการ
จัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในปัจจุบัน 
   2) ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัย 
รวมท้ังรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา 
และโรคเอดส์ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
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ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรียน
รู้อย่างมีความหมาย และทฤษฎีการเรียนรู้วัยรุ่น
  3) การ สัง เคราะห์ ร่ า งต้นแบบ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
โดยคณะผู้วิจัย
  4) นำาเสนอเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น 
ต่อร่างต้นแบบและตรวจสอบรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ระดับช่วงชั้นที่ 
3-4 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3.2 การดำาเนินการระยะที่ 2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการ
จัดการเรียนรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
จำานวน 35 คน ที่ เรียนในรายวิชาแนะแนว 
จำานวน 1.5 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 
8 สัปดาห์ รวมจำานวน 24 ชั่วโมง โดยดำาเนิน
การวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
ตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำานวน 3 วงจร
 3.3 การดำ า เนินการระยะที่  3 การ
ศึกษาและขยายผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental 
Research) เพื่ อการประเมินประสิทธิภาพ 
รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้กบัครทูีส่อนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำานักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2553 จำานวน 600 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ดังนี้
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 โดยการ
วิเคราะห์จำาแนกประเภท (Typology Analysis) 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 โดยการ
หาค่าความถี่หาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Category 
Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)
 4 .3 การวิ เคราะห์ข้ อมู ลระยะที่  3 
โดยการหาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ
ทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอน
ของครูโดยการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการฯ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า 
ความคิดเห็นต่อระดับสภาพปัจจุบันของครูผู้สอน 
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปานกลางท่ีค่าเฉลี่ยมาก 
ที่ สุ ด คื อ  ก า รป ร ะ เ มิ น ผลก า ร จั ด ก า ร สอน 
และความคิดเห็นต่อระดับสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับ
น้อยที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การกำาหนดบทบาท 
ของครูผู้สอน ส่วนระดับความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการสอนวิชา
แนะแนวระดับช่วงชั้น 3-4 ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดท่ีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
การประเมินผลการจัดการสอนและความคิดเห็น
ของครูผู้สอนต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนากระบวนการสอนวิชาแนะแนวอยู่ใน
ระดับมากที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเลือกเนื้อหา
ที่จะสอน
2. จากการศึกษา การสังเคราะห์รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรง 
คุณวุฒิและการพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การพัฒนาการสอนของครูโดยความร่วมมือกัน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องเพศศึกษา
และโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการสามารถสรุปเป็นรูปแบบการพัฒนา 
การสอนของครูโดยความร่วมมือกันจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
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ตามเกณฑ์ที่กำาหนดขึ้นพบว่า มี 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) นักเรียน 
และครู ผู้สอน 3) สภาพแวดล้อมในการเรียน 4) การเตรียม 
การสอน 5) การดำ า เนิ นการจั ดการสอน 
และ 6) การประเมินผลการสอน โดยมีขั้นตอนของ 
รูปแบบการพัฒนา การสอนของครูโดยความร่วมมือกัน
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องเพศศึกษา
และโรคเอดส์มี 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 นำา เสนอสถานการณ์ (ขัดแย้ง
ปัญญา)
ขั้นที่ 2 ขั้ น ทำ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ ปั ญ ห า 
และแสวงหาข้อมูลหรือขั้นจัดระเบียบปัญหา 
(แสวงหาข้อมูล)
ขั้นที่ 3 ขั้ น ทำ า กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม สั ม พั น ธ์  
(เพิ่มพูนกิจกรรม)
ข้ันที่ 4 สื่ อ ส า ร แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ น ว คิ ด 
(เปลี่ยนแปลงแนวคิด)
ขั้นที่ 5 ขั้นวางแผนการนำาเสนอผลการคิด
ของกลุ่ม (เสนอความคิดกลุ่มใหญ่)
ขั้นที่ 6 ขั้นนำาเสนอผลงานกลุ่ม (เปิดใจ 
ร่วมกัน)
ขั้นที่ 7  ขั้ น อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก ร ะ บ ว น ก า ร 
(สร้างสรรค์วิสัยทัศน์)
ขั้นที่ 8 ขั้นประเมินการเรียนรู้ระหว่างครูกับ
นักเรียน (สะท้อนกลับกระบวนการ)
3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการสอน
ของครูโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการนำาไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนที่ทำาการเรียนรู้กลุ่มพัฒนาผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา จำานวน 3 แห่ง และทำาการประเมิน 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้พบว่า ทุกโรงเรียน 
มีผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ จึงสรุปได้ว่า 
รูปแบบการพัฒนาการสอนของครู โดยความ 
ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่ พั ฒน า ขึ้ น เ ป็ น รู ป แ บบที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
และสามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศ
ศึกษาและโรคเอดส์ได้ โดยผลการประเมินรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้มีดังนี้
 3.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนพบว่า นักเรียน 
ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำาสุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 
69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 
โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้
 3.2 คะแนนเฉลี่ ยกระบวนการสอน 
ในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาหลังอบรม 
ในแต่ละโรงเรียนสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4 .  ส รุ ป บ ริ บ ท  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เอื้อต่อการร่วมมือกันจัดการเรียน 
ก า ร ส อนแบบบู รณาก า ร  เ รื่ อ ง เ พศศึ กษ า 
และโรคเอดส์ มีดังนี้
 4.1 ด้านครูผู้สอนพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาการสอนของครูโดยการร่วมมือกันจัดการ
เ รียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องเพศศึกษา 
และโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา นี้สามารถ
นำาไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนได้
ตามเป้าหมายของหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียน
รู้ของวิชาแนะแนวอยู่ในกลุ่มพัฒนาผู้เรียน โดยให้
เรียนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งในสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ได้กำาหนดความสำาคัญ 
ของวิชาแนะแนวว่ามีความสำาคัญต่อชีวิตความคิด
ของนักเรียนในการค้นหาความถนัด และอาชีพ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ในชีวิต 
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำาให้สามารถคาดการณ์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่ งครูผู้ สอนมีความคิดเห็นว่าในขั้นตอนของ 
การสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้
สามารถทำาให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ได้
 4.2 กลุ่มนักเรียนพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาการสอนของครูทำาให้นักเรียนมีความสนใจ
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และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ได้ฝึกควบคุมการ
เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้จากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งที่ครู 
ผู้สอนจัดหาไว้ให้และที่นักเรียนจัดหาเองทั้งใน 
และนอกช้ันเรียน มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ 
และสามารถเชื่อมโยงผลจากการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาไปสู่สาระหรือสาขาอื่นๆ ได้มากข้ึน 
ซึ่งการสอนเรื่องเพศแก่เด็กและวัยรุ่นเป็นกระบวนการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 
เป็นการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบ 
โ ร ง เ รี ยน ท่ี จ ะให้ บุ คคลไ ด้ เ รี ยนรู้ ธ ร รมชาติ  
ความเป็นจริงของชีวิตและสังคม เพื่อให้บุคคลมีความรู้ 
มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมถูกต้องในเรื่องเพศ 
ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิต
อย่างเหมาะสม ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ในเรื่อง
เพศศึกษาของโรงเรียนที่จัดตามหลักสูตรที่ผ่านมา
ที่เน้นเฉพาะการอธิบายหรือบรรยายให้ฟังเท่านั้น
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการ
สอนของครูโดยความร่วมมือกันจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรค
เอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในครั้งนี้ได้ค้นพบ
และมีประเด็นสำาคัญที่สามารถนำามาอภิปรายผล 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ดังนี้
1. ขั้นตอนของรูปแบบการพัฒนาการสอน
ของครูโดยความร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 นำาเสนอสถานการณ์ (ขัดแย้ง
ปัญญา) ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
ข้อโต้แย้งปัญหาที่ เป็นคำาถาม ทำาไมจึงเกิดเช่นนั้น 
ควรเป็นปัญหาปลายเปิดที่มีคำาตอบได้หลากหลาย
หรือแก้ปัญหาได้หลายวิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่ม
ต้นกระตุ้นให้นักเรียนทำาความเข้าใจกับปัญหาที่
กำาหนดขณะเดียวกันจะต้องสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ให้นักเรียนให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีจะ
เรียนเพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นวิธีการสำาคัญ 
ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้เพราะ 
กา รกร ะตุ้ น ให้ นั ก เ รี ยนได้ คิ ด แล ะตั ดสิ นใ จ 
ด้วยตนเองจะได้ผลมากกว่าการบังคับยัดเยียด 
ให้ยอมรับ
ขั้ นที่  2  ขั้ นทำ าความ เข้ า ใ จกั บปัญหา 
และแสวงหาข้อมูลหรือขั้นจัดระเบียบปัญหา (แสวงหา
ข้อมูล) มุ่งที่จะทำาความเข้าใจว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยอะไรบ้าง อะไรที่ควรจะเป็นองค์ความรู้
หรือหลักการที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษาในข้ันตอนนี้
คือการระดมสมองซึ่งถือเป็นวิธีการ ที่เหมาะสม 
จะทำาให้มีมุมมองที่หลากหลาย โดยลักษณะของ
การทำาความเข้าใจกับปัญหาอาจใช้ การสนทนา
อภิปรายกับผู้ที่เคยสัมผัสกับปัญหานั้นๆ มาก่อน 
หลังจากที่มีความเข้าใจกับปัญหาแล้ว นักเรียน
จะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอาจเป็นข้อมูล 
เชิงประจักษ์หรือข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อมาเป็นฐาน
ในการดำาเนินกิจกรรมในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 3 ขั้นทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (เพิ่มพูน
กิจกรรม) โดยให้นักเรียนแต่ละคนใช้ความคิด
ด้วยตนเองตามสถานการณ์ปัญหาและข้อมูล
ท่ีมีด้วยการดำาเนินกิจกรรมตามลำาดับขั้นตอน 
ซ่ึงนักเรียนถือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วสติปัญญามีการพัฒนา
สูงขึ้น จนมีความคิดเป็นแบบ “นามธรรม” มีการ 
ใช้เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดริเริ่ม 
มากขึ้น สามารถเข้าใจเหตุการณ์ ความเป็นไป 
ของสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้ง มีความคิดเป็นของ
ตนเอง เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้มาก ต้องการ 
เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและต้องการให้คนอื่นมองเห็น 
คุณค่าของตนเอง พอใจกับความรู้สึกต่อตนเอง
ในด้ านบวก มี การพิ จ ารณาตนเองได้ บ้ า ง 
แต่บางคร้ังก็ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ มีการ
ควบคุมความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ได้มากขึ้น 
ต้องการเป็นอิสระ อยากรู้อยากเห็นอยากลอง 
อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ชอบความตื่นเต้น 
สนุกสนาน รู้จักมีมโนธรรม จริยธรรม รู้จัก
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กาลเทศะ รู้จักผิดชอบชั่วดี และมีความคิดเป็น
อุดมคติ
ขั้ น ท่ี  4  ส่ื อส า รแล ะปรั บปรุ ง แนวคิ ด 
(เปลี่ยนแปลงแนวคิด) ขั้นนี้เป็นการให้นักเรียน
ได้นำาเสนอผลงานกลุ่มของตนเองแต่ละคนต่อท่ี
ประชุมกลุ่มย่อยแล้วปรับปรุงวิธีคิดของตนเอง
เพราะอารมณ์ในวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงง่าย 
มีทั้งอารมณ์เครียดวิตกกังวล หรืออารมณ์ซึมเศร้า 
โดยนักเรียนในวัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสมในการเรียน
รู้เรื่องเพศและครอบครัว เนื่องจากมีความพร้อม
ทางด้านจิตใจ มีความอยากรู้อยากเห็นเร่ืองนี้ 
มีความพร้อมทางร่างกาย เนื่องจากเขาได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง และมีความพร้อม 
ทางสั งคม เนื่ อ งจากเขาได้มี โอกาสพบปะ 
มีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามตามปกติอยู่แล้ว
ขั้นที่ 5 ขั้นวางแผนการนำาเสนอผลการคิด
ของกลุ่ม (เสนอความคิดกลุ่มใหญ่) สมาชิกภายใน
กลุ่มย่อยจะนำาเสนอแนวคิดแต่ละคนเข้าปรึกษา 
ทำาความเข้าใจร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้อื่นและช่วยกันเลือกวิธีการแก้ปัญหารวมทั้งช่วย
กันวางแผนการนำาเสนอผลการคิดต่อที่ประชุมใหญ่ 
ซึ่ งในขั้ นตอนนี้ จ ะ เป็นการ เชื่ อมโยงความรู้  
และแสดงเหตุผลประกอบเป็นการฝึกการส่ือสาร 
ความคิดตามผลการศึกษาที่จะต้องได้รับการฝึกฝน
ด้วยประการหนึ่ง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ควรกระตุ้น 
ให้นักเรียนได้แสดงออก ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างค่านิยมใหม่ที่ถูกต้อง นักเรียน
ควรมีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างมาก เนื่องจากวัยรุ่น
มักจะเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันเอง
ข้ันที่ 6 ขั้นนำาเสนอผลงานกลุ่ม (เปิดใจ
ร่วมกัน) ขั้นตอนนี้เป็นการฝึกฝนการนำาเสนอ 
(Presentat ion) ข้อสรุปผลการคิดของกลุ่ม 
ผู้นำาเสนอและสมาชิกในกลุ่มจะต้องทำาการสื่อสารทาง 
ความคิดให้สมาชิกในกลุ่มทั้งหมดได้เกิดความ
เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน ในการนำาเสนอความ
คิดดังกล่าวผู้นำาเสนอจะต้องพิจารณาเลือกใช้
สื่ อที่ เหมาะสมกับบริบทของเรื่ องที่ นำ า เสนอ 
และสถานการณ์ โดยสื่อที่ใช้ได้ดีสำาหรับนักเรียน
ในวัยนี้คือ ตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจท้าทาย ชวนคิด 
ชวนให้มีส่วนร่วม ให้นักเรียนได้กระทำาด้วยตนเอง 
โดยใช้สื่อซึ่งวัยรุ่นชื่นชม ชื่นชอบ เช่น ดารา 
นักร้อง นักแสดง นักกีฬา ซึ่งมีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นตัวอย่างให้เลียนแบบได้ดี 
ขั้นที่  7 ขั้นอภิปรายกระบวนการสอน 
(สร้างสรรค์วิสัยทัศน์) ขั้นตอนนี้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้
และแลก เปลี่ ยนวิ สั ยทั ศน์ ร่ วมกั น (Sha re 
Vision) ของครูเกิดการเรียนรู้วิธีคิดและวิสัยทัศน์ 
ของแต่ละกลุ่มว่ามีกลยุทธ์ในการเรียนรู้อย่างไร 
มีการวิ เคราะห์วิจารณ์ร่วมกัน กระบวนการ 
ดังกล่าวจะช่วยให้โครงสร้างความคิดของตนเองใหม่ 
(Accommodation) เปรียบเทียบผลการคิดของ 
ตนและของกลุ่มย่อยกับกลุ่มอื่นว่าเหมือนหรือแตกต่าง
กัน ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
เพื่อหาข้อสรุปของประเด็นปัญหาจากผลการคิด 
ของแต่ละกลุ่มและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกับครูผู้สอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้อำานวย
ความสะดวกและชี้แนะให้มีการอภิปรายและเสนอ
ประเด็นที่ควรพิจารณาหรือสรุปปัญหาเพิ่มเติม
ขั้นที่ 8 ขั้นประเมินกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างครูกับนักเรียน (สะท้อนกลับกระบวนการ) 
เป็นข้ันตอนท่ีครูผู้สอนจะต้องประเมินกระบวนการสอน
และคุณภาพการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพิจารณาว่าการ
เรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนมีกระบวนการเรียนรู้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้หรือไม่ จากนั้น
จึงให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อการปรับปรุง
กลยุทธ์การคิด ซึ่งมีผลงานวิจัยนี้ยืนยันได้ว่าการ
ควบคุมและตรวจสอบการสอนมีผลต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก
2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนทุกคน
สามารถผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก 
การวิจัยในคร้ังนี้คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบการ 
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เรียนรู้อย่างเป็นระบบเตรียมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมที่จะช่วยในการสอนแก่นักเรียนรวมท้ัง 
ต้องการที่จะยกระดับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
สอนของครูที่จะสอนคือ ปัจจัยป้อนเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ออกแบบตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ข อ ง ชี วิ ต จ ริ ง  โ ด ยใ ช้ เ ท คนิ ค ก า ร ค วบคุ ม 
แบบอ่อนตัวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียน 
รู้ ของ Ef tekhar [6] ที่ ได้ทำ าการวิจัย เ ร่ือง 
รูปแบบพลวัตของระบบการเรียนรู้เพื่อช่วยการ
ปรับรื้อระบบ (รูปแบบการเรียน) ผลการวิจัย
พบว่า ทิศทางทั้งหลายที่พลวัต มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับทิศทางของระบบการเรียนรู้ ซึ่งทิศทาง
ที่พบเป็นความคิดรวบยอดใหม่ ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการคิดที่เป็นส่วนสำาคัญในเทคนิคการ
เรียนรู้
3. คะแนนเฉลี่ยกระบวนการสอนของครู
ในการจัดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาหลังอบรม 
ในแต่ละโรงเรียนสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p< 0.01) เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการสอนในครั้งนี้ 
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเป็นองค์รวมนั้น 
ไม่ควรแยกกัน เรื่องที่สอนต้องเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน 
ได้ แก่  การสอนให้ครู ได้ ฝึ กทั กษะการสอน 
และทักษะการทำากิจกรรมกลุ่มเป็นที่กำาหนดความ
รู้ไว้ไปด้วยกัน โดยมีการจัดวางแผนการประเมิน
อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ [7] 
โดยการพัฒนาการสอนของครูผู้สอนแต่ละคนได้
ส่งเสริมให้ครูมีความพยายาม อดทน มีทัศนคติ 
ที่ดีต่อการสอนเพศศึกษากับนักเรียน สนับสนุนให้
ครูนำาไปทดลองฝึกฝนทักษะย่อยๆ ของการสอน 
เพื่อให้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น [8] 
โดยการพัฒนากระบวนการสอนเรื่องเพศศึกษา 
และเนื้อหาเรียนวิชาอื่นๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งนักเรียน
ได้มีโอกาสคิดโดยปราศจากการชี้นำาจากครูผู้สอน
หรือบุคคลอ่ืน เพื่อทำาให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนา
และจัดระเบียบความคิดของตนเองและรู้จักควบคุม
รับผิดชอบในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกจาก
นี้ยังเป็นเพราะว่าใช้รูปแบบการพัฒนาการคิด
ตามทัศนะของ Piaget เป็นแนวทางโดยมีความ
เชื่อว่านักเรียนจะมีความสามารถในการจัดการ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เช่น ทักษะ
การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ และควบคุม
ความสัมพันธ์ให้อยู่ ในความถูกต้องเหมาะสม 
ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการขอความช่วยเหลือ 
ทักษะการจัดการกับอารมณ์ ทักษะการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาที่ เ กี่ ย วกั บ เ รื่ อ ง เพศ รวมทั้ ง 
การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ 
(Gender Role) ที่เหมาะสมกับบทบาททางเพศ
และวัย เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เกิดความเสี่ยง 
ทางเพศ (เช่น เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์
ที่ปราศจากการป้องการตั้งครรภ์หรือการติดเชื้อ) 
ก า ร ส ร้ า ง เ อ ก ลั กษณ์ ท า ง เ พศที่ เ ห ม า ะ สม 
ความเสมอภาคทางเพศ และบทบาททางเพศ 
ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมได้อย่างสมดุล
4. จุดเด่นของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ค้นพบในการจัดการเรียนรู้ 
ของครูในครั้งนี้มีดังนี้
 4.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้เน้นให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จึงทำาให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในระหว่างกระบวนการ
เรียนรู้ นักเรียนได้คิดเอง ทำาเอง ออกแบบเอง 
และแก้ปัญหาเอง เกิดการจัดการความรู้เพื่อมุ่ง
สร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนได้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องเพศ รวมทั้งแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์
ให้กับตัวเองอย่างมีความหมายและสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
 4.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส์ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นการ
มองปัญหาแบบระบบเปิด ทำาให้นักเรียนมีอิสระ 
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และผ่อนคลายในระหว่างการเรียนรู้ในเนื้อหาวิ
ชาอื่นๆ ได้เพราะระบบเปิดนักเรียนสามารถแลก
เปลี่ยนข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมได้
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการ
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